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Osaka University
編
集
後
記
第
六
十
九
輯
を
お
届
け
す
る
。
会
員
か
ら
の
御
投
稿
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
大
学
院
生
二
人
の
論
は
、
い
ず
れ
も
修
士
論
文
の
一
部
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
学
は
変
動
の
時
期
で
あ
る
が
、
着
実
な
研
究
が
学
会
を
活
性
化
す
る
も
の
と
、
改
め
て
思
わ
れ
る
。
恒
例
一
月
十
五
日
の
国
語
国
文
学
会
総
会
に
は
、
ま
た
多
数
御
参
集
い
た
だ
き
た
い
が
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
昨
年
度
総
会
で
御
講
演
い
た
だ
い
た
清
原
和
義
氏
が
こ
の
六
月
に
急
逝
さ
れ
た
の
は
、
何
と
も
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
輯
の
内
容
が
、
国
語
学
三
篇
、
国
文
学
一
篇
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
若
い
会
員
の
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
も
聞
き
及
ん
で
い
る
。
今
年
は
例
年
よ
り
寒
暖
の
差
が
激
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま
た
、
ど
の
勤
め
も
大
変
な
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
会
員
諸
氏
の
御
健
康
を
切
に
お
祈
り
申
し
上
げ
る
。
次
輯
は
第
七
十
輯
。
ま
た
、
文
学
部
も
五
十
周
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
御
協
力
下
さ
れ
た
い
。　
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